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Abstract：This research is concerned with sign language education. Application software 
for fingerspelling education is developed by including multimedia and image recognition. In 
this paper, new learning environment using multimedia and applications which recognize 
finger spelled word is proposed. Learning environment presented here consists of two 
parts. The application, describes in a letter how to represent characters in finger, and 
also showing on the Display how to represent a finger in the motion picture. The other 
application is to recognize the shape of the user’s finger spelled words using USB Camera. 
Beginners can make sure the correct shape of the finger spelled character. Experiment 
is also conducted using actual performance of finger spelled words. This is a challenging 
task since the Japanese kana characters are expressed by the various figure of one hand. 
Evaluation and automated recognition experiment using proposed learning environment 
is done to 46 characters of Japanese kana fingerspelling. According to the result of 
experimental analysis, it is proved that the learning environment proposed in this paper is 
effective in beginners fingerspelling education.
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されたものの、今後の課題として認識率の向上が
あげられる。
４. 結　言
　手話の初学者を対象とした指文字の学習環境
について述べた。初めて指文字を学習する際に
は、テキストのイラストや写真をもとに解説文を
読むだけでは理解が困難なことも多い。この問題
点を解決するため、より理解しやすくするために
動画を学習者が利用できるソフトウェアを開発
し、その機能と特徴について述べた。また、新た
にUSBカメラと画像認識ソフトウェアを利用す
ることで、実際に学習者が動作を試み、それが正
しく認識されるかどうかをチェックすることがで
き、動作を修正可能とする環境を実現し、初心者
の学習に有効であることを示した。
　今後の課題としては、動画の活用については手
話単語の解説への応用が可能であることがあげら
れる。また、指文字認識ソフトウェアについては、
現在は動きのある指文字については対応していな
いため、認識アルゴリズムの改良により更なる認
識率の向上があげられる。
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図4．PCに接続したUSBカメラ 図5．指文字認識画面の例
